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Açık hava mektebleıi 
nasıl kuruldu?
Yazan; Selim Sırrı Tarcan
H er nedense birçok kimseler kongre! 
denilince dudak bükerler, gülümserler, 
başlarım iki tarafa sallarlar^ ve bu vaz’ı 
tavırlarile şunu anlatmak isterler: «Kon­
gre! Muhteşem binaların süslü salonla - 
rında yaşamasını bilen bir takım kimse­
ler toplanırlar, lâf atarlar, sonra yerier, 
içerler, gezerler, eğlenirler!»
Bu suizan büsbütün boş değildir. 
Kongre azalarının şerefine resmi kabul­
ler yapılır, ziyafetler verilir, operalarda 
galalar, civar köylere gezintiler terlib e- 
dilir. Fakat bunu çok görmek, kısa gör­
mek demektir. Misafirlere ikram her ev 
sahibi için şerefli bir vazifedir. Belki kon­
gre azalan içinde vazifesini unutan, bar­
larda, sefahet yerlerinde gönül eğlendi­
renler de bulunabilir. Fakat bütün dün­
yanın dört tarafından gelen, ilim ve 
san’at sahasında görgü ve bilgilerini kar­
şılaştıran, medeniyetin ilerlemesine, be - 
şeriyetin refahına hizmet etmek istiyen 
mütefekkir bir zümrenin lâklâkiyatla va­
kit geçirdiklerine hükmetmek insafsızlık 
olur.
Geçen yılın temmuzunda Brükselde 
toplanan Beden Terbiyesi kongresine 
davet edilişim, bana yalnız mesleğime 
aid bilgiler öğretmekle kalmadı. Alelû- 
mum yeni terbiye cereyanları hakkında 
da malûmatımın genişlemesine yardım 
etti.
Belçikaya giderken Italyada, îsviçre- 
de, Fransada üçer, beşer gün kaldım, on 
senedir görmediğim Londrada da on gün 
kadar misafir oldum. H er gittiğim şe - 
hirde Üniversiteleri, mektebleri dolaş - 
tim. Fikir adamlarile temas ettim. Bu 
son seyahatimin tetkik mihverini «açık- 
hava mektebleri» teşkil ediyordu.
Doktorların ve pedagokların eleîe ve­
rip meydana getirdikleri «açıkhava mek­
tebleri» tam manasile bir şaheserdir.
Bundan otuz beş yıl evveline kadar 
Avrupa ve Amerikada ilkmektebler ka - 
bul salonları, geniş dersaneleri, yemek­
haneleri, müzeleri, kütübhaneleri, tenef- 
füshaneleri, hulâsa hertürlü talim ve ter­
biye vasıtalarını ihtiva eden iki, bazan 
üç katlı yontma taştan yapılmış birer kış­
la yavrusu idi. Bilhassa İsveçte, Dani - 
markada, Almanyada bunların pek 
muhteşemlerine tesadüf ediyorduk.
Bu ilkmekteblerin bin, iki bin, hatta 
üç bin talebesi vardı.
Bütün sıhhî şartları haiz olan bu ta­
lim ve terbiye yurdlarında okuyan ço - 
cukların maalesef gene mühim bir kıs - 
mmın sıhhatlerinde bariz bozukluklar ol­
duğu mekteb hekimlerinin dikkatini cel- 
betmişti. Muntazaman yapılan muayene­
ler neticesinde belkemikleri çarpık o - 
lanlar, burunlarında fazla et bulunanlar, 
bademcikleri büyümüş, gözleri miyop, 
renkleri soluk olan, hulâsa fakrüddem ve 
dermansızlıktan şikâyet eden çocukların 
adedi günden güne artmakta olduğunu 
istatistikler gösteriyordu.
Bunun sebeblerini şöyle bulmuşlar - 
dır:
1 —  Çocuklar günün beş altı saatini 
kalabalık sınıflarda ve bazan vücudle - 
rine uygun olmıyan ve üzerinde rahat o- 
turulamıyan sıralarda bozuk havada o- 
turmakla geçiriyorlar.
2 —  Fakir ailelerin çocukları iyi gıda 
almıyor. Sabah kahvaltısı etmiyor, öğle 
yemeklerinde de karınlarını iyi doyur - 
muyorlar.
3 —  Bazı cahil ana babalar çocuk - 
larını sıhhî şartlar dahilinde büyütmesini 
bilmiyorlar.
4 —  Çocuklar havadan, güneşten, ter­
biye edici oyunlardan hakkile istifade 
edemiyorlar.
Öyle ise ne yapmalı?
1 —  Tatil kolonileri tertib etmeli!
2 —  Ormanlarda, deniz kenarlarında 
sağlık yurdları vücude getirip sıhhatinde 
bozukluk görülen çocukları oralara mu­
vakkaten göndermeli!
Bu tedbirler İngiltere, Amerika, Ho- 
landa, İsveç, Danimarka ve Almanyada 
tatbik edilmiş ve pek iyi neticeler ver - 
miştir. Birçok kansız, dermansız çocuk­
ların sıhhaTJeri düzeltilmiştir.
Bu tecrübelerden alman netice şu ol­
muştur:
Alelûmum ilkmektebler çocuklara 
sağlık bakımından büyük birşey kazan - 
dırmıyor. Çocukları fakrüddeme uğratıp 
ta sonra tedavisine kalkışmaktansa onla­
rın talim ve terbiyeleri kadar, vücudle - 
rini hertürlü afetlerden koruyacak bir 
muhit meydana getirmek elzem görünü­
yordu. İşte Avrupada açıkhava mekteb­
leri bu ihtiyacdan doğmuştur.
Bu son yirmi beş yıl içinde Avrupa ve 
Amerikada açıkhava mekteblerinin tür­
lü türlü şekilleri kuruldu.
1 —  Ecole aéré =  Havadar mekteb.
2 —  Externats de plein air =  Açık­
hava neharî mektebleri.
3 —  întrnats de plein air =  Açıkha­
va yatı mektebleri.
4 —  Colonies de jour =  Gündüz 
kolonileri.
5 —  Colonies de vacance — Tatil 
kolonileri.
6 —  Camps scolaires =  Mekteb 
kampları.
7 —  Préventorium - écoles =  Pre - 
vantoryum mektebleri.
8 —  Kinderheim =  Çocuk yurdları.
Bu müesseselerden dördü tıpkı bir ilk-
mekteb gibi tedrisat yapıyor. Yalnız gü­
nün üç saatini fikrî mesaiye hasrediyor, 
diğer üç saatini istirahat, güneş banyosu, 
siest ve açıkhava oyunlarına ayırıyor. 
Mekteb bütün sene hiç kapanmıyor. Di­
ğerlerinde çocukları üç haftadan üç aya 
kadar alıkoyuyorlar. Bunların bazıların­
da çocuklar yalnız gündüz, bazılarında 
ise gece de kalıyorlar.
Tabiî bu mektebler, bu sağlık yurd - 
lan her memlekette bu mühim işlerle uğ­
raşan tabıb ve pedagoklardan mürekkeb 
komitelerin meydana gelmesine sebeb ol­
muş, aralarında toplanıp Belediyelerin 
de yardımile «açıkhava» mekteblerini 
kurmuşlar ve ilk defa olarak Pariste 
1922 yılı haziranında Açıkhava Mek - 
tebleri Enternasyonal birinci kongresini 
Paris Tıb Fakültesi profesörlerinden 
doktor (Léon Bernard) m riyasetinde 
akdetmişlerdir. İlk kongreye sekiz millet­
ten 200 kadar tabib ve pedagok gelmiş­
tir.
1928 de Açıkhava Mektebleri Enter­
nasyonal komitesi kurulmuştur.
Kongre ikinci toplantısını 193! nisa - 
nında Belçika Kraliçesinin himayelerin - 
de akdetmiş, buna yirmi bir devletten 
dört yüze kadar murahhas tabib ve pe - 
dagok iştirak etmiştir. Ondan başka 
Brükselde bir açıkhava mektebleri ser - 
gisi kurulmuştur.
Üçüncü açıkhava mektebleri kongresi 
1934 te Berlinde toplanmış, buna yirmi 
altı devletin murahhasları iştirak etmiştir. 
Altı yüz kongre azasının dört yüzünü ço­
cuk hıfzıssıhasile meşgul olan hekimler 
teşkil ediyordu.
Açıkhava mektebleri bütün milletlerin
ümid bağladığı çocukları düşünen bütün 
terbiyecilerin ve hekimlerin alâkalarını 
celbetmiş ve bu mekteblerden alman ha­
yırlı neticeler istatistiklerle kongrelerde 
ortaya konmuştur.
Selim Strrt Tarcan
